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The theory and appl~cability of mixed micelles amphoteric/anionic 
surfactants, in equilibrium with pair ions and free monomers, opens new pers- 
pectives on modifying the aqueous treatment bath systems either on dyeing or 
on finishing with resins. Special emphasis will be put on the applicability of 
such systems on aniishrinkage treatments of wool and on the play roled by very 
specific mixed micelles surfactant systems on the absorption/adsorption of 
dyestuffs on wool, previously treated by a cationic resin. 
When a resin such as Hercosett is adsorbed on wool fabrics the 
process can be improved by disolving the resin on an anionic surfactant solu- 
tion (SLS) at pH 7,0, or on an amphoteric surfactant solution (AABet) at pH 
10,5 or on specific combinations of these surfactants at different molar ratios 
at the pH range 7,O - 10,5. 
The surfactant content of wool after deposition of resin on fa- 
brics has been estimated as well as the shrinkage percentage the samples have 
undergone. 
A physico-chemical study of the mixtures sodium lauryl sulphate/al- 
kylamido betaine (SLS/AABet) has been performed taking into account the surfa- 
ce tension values and the rheological behaviour of solutions containing diffe- 
rent molar ratios of both surfactants in order to know with more details the 
mechanism of resin deposition on wool via mixed micelles systems. 
The improvement of the stability of the Resin/Mixed micelle syste- 
me have allowed us to consider a new strategy for the deposition of resin on 
woolvia microemulsions. 
La théorie et l'application de micelles mixtes de tensioactifs am- 
photérique/anionique, qui sont en équilibre avec les pairs d'ions et les mole- 
cules de tensioactifs en état libre, permettent de modifier les solutions 
aqueouses employées dans les processus de teinture ou de finissage avec rési- 
nes. Dans ce travail on présente les résultats obtenus en utilisant des systé- 
mes micellaires mixtes de tensioactifs, à la fin de diminuer le rétrécissement 
de la laine. On considére aussi le rôle qui jouent ces systémes dans l'absor- 
tion/adsorption des colorants sur la laine prèalablement traitée avec une ré- 
sine cationique. 
Le processus de déposition de la résine Hercosett sur les tissus 
de laine, peut s'ameliorer par la disolution de la résine dans une solution de 
tensioactif anionique (Lauryl sulphate de sodium, SLS) à pH 7,0, ou dans une 
solution de tensioactif amphotérique (Alkylamide bétaine, AABet) à pH 10,5 ou 
bien dans des combinations spécifiques de ces tensioactifs à des rélations mo- 
laires differentes dans l'intervalle de pH 7,O - '0,5. 
On a fait l'analyse de la teneur en tensioactif adsorbe sur la 
laine après la déposition de la'résine sur les tissus, et le pourcentage de 
rétrecissement des échantillons traiteés. 
On a réalisé une étude phys~co-chimique des solutions binaires de 
Lauryl sulphate de sodium/Alkylamide bétaine, en considerant la tension super- 
ficielle et le comportement rhéologique de ces solutions à des relations molai- 
res differentes.0ela permet de s'apprôcher au mécanisme de déposition de la re- 
sine sur la laine voie systèmes micellaires mixtes. 
L'amélioration mise en évidence de la stabilité du système Résine/ 
Micelle mixte, permet de considérer la possibilité d'employer une nouvelle 
stratégie pour la déposition des rèsines sur la laine au moyen de microèmul- 
sions. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die Theorie und Anwendbarkeit von Mischmizellen aus anphoterische/ 
anionischen Tensiden, welche mit Ionenpaaren und freien Tensidmolekülen in Glei- 
chgewicht stehen, lasst die bei der Textilfarbung und -Veredlung verwendeten 
Losungen modifizeren. In der vorliegenden Arbeit werden diese mizellaren Misch- 
systemen auf Wolle verwendet, urn nichtzusammenziehenden Eigenschaften zu errei- 
chen. Man untersucht ausserdem die Rolle dieser Mischsystemen bei der Sorption 
und Desorption von Farbstoffen auf mit kationischen Harzen vorbehandelter Woole. 
Das Desorptionprozess der Hercosset-Harze auf Wollgewebe kann 
verbessert werden, und zwar durch Losung des Harzes mittels einer Losung von 
anionischen Tensiden (SLS) bei pH-wert 7,O bzw. einer Losung von anphoiteren 
Tensiden (AABet) bei pH-wert 10,5 bzw. spezifischen Kornbinationen dieser Tensi- 
den unter Anwendung verschiedenen Molarverhaltnisse bei dem pH-Bereich 7,O - 
10,5. -
Man bestimrnt die Menge an auf Wolle adsorbierten Tensiden nach 
Ablagerung des Harzes auf dern Gewebe und das prozentualee Zusammenziehen -- der 
behandelten Proben. 
Man untersucht das chemisch-physikalische Verhalten der Mischun- 
gen aus Natriumlaurylsulfat/Alkylamidobetain unter Berücksichtung der Grenz- 
flachenspannung und das reologische Verhalten der Losungen, die verschiedenen 
Molarverhaltnisse beider Tensiden enthalten. Dadurch dürfte man das Mechanismus 
der Harzablagerung unter Anwendung der mizellaren Mischsystemen auf Woole 
anerkennen. 
I Die Verbesserung der Stabilisierung des Harz/Mischmizelle-System 
1 ermoglicht eine neue Strategie bei der Harzablagerung durch Mikrcemulsion. 

